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V ÁZQUEZ (V ASQUEZ). Gabriel. Teólogo, exége-
ta, metafísico. 
N. 18 junio 1549, Villªescusa de Raro (Cuenca), 
España; m. 30 septiembre 1604, Alcalá (Madrid), Es-
paña. 
E. 9 abril 1569, Alcalá; o. 1574, Alcalá; Ú.V. 22 
septiembre 1585, Belmonte (Cuenca). 
Estudió en el colegio de Belmonte y cursó la fi-
losofía (1565-1569) en la Universidad de Alcalá, don-
de Domingo Bañez, O.P .. fue uno de sus profesores. 
Después del noviciado, hizo cuatro años de teología, 
parte en el colegio y parte en la Universidad de Al-
calá. Dominó. además, el griego y el hebreo. Enseñó 
teología en Ocaña (1575-1577) y Madrid (1577-
1579). 
De vuelta a Alcalá, explicó (1579-1584) la Prima 
Secundae y la Tertia Pars de la Sumnza de Sto. To-
más. En 1585, sustituyó a Francisco *Suárez en el 
*Colegio Romano. Tuvo un gran éxito en todas par-
tes como profesor. Estaba dotado de una personali-
dad pintoresca y abierta, con una memoria feliz, una 
presentación ordenada y clara, y una cierta elegan-
cia de expresión. Su sotana gastada se hizo famosa, 
una especie de meticulosidad a la inversa. Le dis-
gustaba Italia. y sus súplicas para volver a España 
fueron por fin aceptadas (1591) , aunque sus estu-
diantes se quejaban de que «si se marcha, el colegio 
se hunde». Su vuelta a Alcalá reavivó su rivalidad 
con Suárez, que era en parte un choque de persona-
lidades y en parte un desacuerdo de opiniones teo-
lógicas. V era más ingenioso y popular con los estu-
diantes, mientras que Suárez era más profundo, 
vasto y sólido. Según Matthias Sheeben, Vera para 
Suárez lo que Duns Scoto era para Tomás de Aqui-
no. V enseñó en Alcalá hasta su muerte. 
Su gran obra fue el comentario a la Summa 
theologiae de Sto. Tomás, en diez volúmenes, que 
consistía casi exclusivamente en sus apuntes, sin 
correcciones, publicados despuéS de su muerte. Su 
método teológico debía mucho a Me1chor *Cano; 
comenzaba cada cuestión con una discusión de las 
fuentes bíblicas, los decretos de los concilios y los 
escritos de los Padres de la Iglesia. Su comprensión 
de la historia y su enfoque de documentos históri-
cos eran superiores a los de la mayoría de los teó-
logos escolásticos de su tiempo. No se cansaba de 
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a labar a san Agustfn, y se le conocía corno el Agus-
tinus redivivus o el Agustín español, pero de hecho 
su teología de la gracia se parecía a la de Luis de 
• Molina. Enseñó la ciencia media y la predestina-
ción a la gloria tras la previsión de méritos. Su opi-
nión de que la contrición más que la gracia habi -
tual produce la justificación formal provocó tal 
oposición (incluso la de Clemente VIII) que tuvo 
que echarse atrás. Su explicación de la presencia de 
Cristo en la Eucaris tía reflejaba la opinión de Seo-
too V explicó el carácte r sacrifical de la Eucaristía 
como una inmolación mística que conmemora el 
sacrificio de la cru z, de tal manera que no hay neo 
cesidad d e un nuevo sacrificio; en esto le han se-
guido muchos modernos. 
Aunque repetidamente alababa a Sto. Tomás y la 
mayona de sus escritos no fueron sino un comenta-
rio de la Sum.ma Theologiae , rechazó la distinción 
tomista entre la esencia y existencia. A diferencia de 
Sto. Tomás, V aceptó el argumento ontológico de 
san Anselmo como una de las pruebas válidas de la 
existencia de Dios. Enseñó que la voluntad libre pue-
de elegir el no actuar, pero no puede elegir la menos 
buena de las vanas posibilidades que le presente la 
inteligencia. Su teología moral a veces se apartaba 
del · probabilismo para refugiarse en el tutiorismo, y 
aceptó la existencia de actos morales indiferentes. 
Sus influyentes Disputationes metaphysicae no eran 
una sfntesis suya, sino una compilación póstuma de 
extractos de sus comentarios de la $wnma theolo-
giae . Su renombre como exégeta se debe a sus co-
mentarios a las cartas de san Pablo, en especial a los 
Romanos, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses. 
Después de Suárez, fue el mejor teólogo especulati-
vo de la primera CJ. 
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